اثر عصاره الکلی دانه بنگ دانه (Hyoscyamus niger L) بر تشنجات کيندلينگ شيميايی ناشی از پنتيلن تترازول در موش سوری نر by کياسالاری, زهرا et al.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺗـﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺮع در 
ﻫﺮ ﺳﻨﻲ اﻣﻜﺎن اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺻـﺮع در  و دو درﺻﺪ اﺳﺖ
ﺻﺮع ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼـﺒﻲ  .وﺟﻮد دارد
ﻣﺮﻛﺰي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺧـﺎص ﻳـﺎ وﺳـﻴﻊ ﻣﻐـﺰي 
 (1).ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﺻﺮع ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﺑ ــﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ــﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي رواﻧ ــﻲ، اﺣﺴﺎﺳ ــﻲ و 
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻢ ﺋ  ـﺻﺮع ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻋﻼ 
اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴـﺪ  (2).رﻓﺘﺎري ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 moc.oohay@iralasaik .، اﻳﺮانﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲو ﻣﺘﺨﺼﺺ  داﻧﺸﻴﺎر :ﻛﻴﺎﺳﺎﻻري زﻫﺮادﻛﺘﺮ 
، اﻳـﺮان ﺗﻬـﺮان  ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ ، داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ،دﻫﻜﺪه ﻴﺎﺑﺎنﺧ،ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲاﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ  :ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲدﻛﺘﺮ*
  moc.oohay@ydabafajaN .(ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل*)
  .، اﻳﺮانﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ،داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي :ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻴﺪري
  .، اﻳﺮانﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ،داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي :ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺰﻳﺰي
و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  زﻫﺮا ﻛﻴﺎ ﺳﺎﻻري ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻴﺪري و ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺰﻳﺰي آﻗﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ  اي اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ
  .7831، ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲدﻛﺘﺮ 
 
ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( L regin sumaycsoyH)ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﮓ داﻧﻪ اﺛﺮ 
  ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ در درﻣـﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻳﺎﻓﺘﻦ درﻣﺎندﻫﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ درﻣﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺮع و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮓ داﻧﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺿﺪ ﺻﺮع ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . رﺳﺪﺻﺮع ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧ-ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﮔـﺮوه دوازده  5ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ  06در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، :روش ﻛﺎر
  4و3،2ﺎﻳﺸـﻲ ﻫـﺎي آزﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ( ZTP ,elozartet enelytneP)ﮔﺮوه  ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول  -1 .ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ 
 5ﺑﻪ آن ﻫﺎ  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪ وﮔـﺮوه  ZTPدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از  03ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻴﻠﻲ 002و  001، 05ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮓ داﻧﻪ در دوزﻫﺎي 
در ﻫﻤﻪ . ﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ آن ﻫ  ZTPدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از  03ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  001ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ ﺻﺮع ﺑﺎ دوز 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم  84ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 53،  ﺑﺎ دوز )ZTP(ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول  11ﻫﺎ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮوه
ﺻـﻮرت  ZTPﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ  دﻗﻴﻘـﻪ  03ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺎ . را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ZTPﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 57در ﻧﻮﺑﺖ دوازدﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ دوز ﭼﺎﻟﺶ . ﺷﺪ
 coh-tsop yekuTو ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ( AVONA)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ tset
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻠﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪن در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮓ داﻧﻪ از ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺿﺪ ﺗﺸـﻨﺠ . ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺸﻨﺞ را دارد
 (. <p 0/100)اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻴﺪ  11ﺷﺪه ودر ﻧﻮﺑﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮓ داﻧـﻪ در ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﻓﺎزﻫـﺎي ﺗﺸـﻨﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ  001ﺑﺎ دوز   ﺗﺸﻨﺞ 5ﻪ ﺷﺮوع و ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در ﻓﺎز ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺑﻪ ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺳﺘﺎﻧ
  .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
  ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮش ﺳﻮري، ﻨﮓ داﻧﻪ، ﺑﺻﺮع :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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وﻟـﻲ  ،ﻣﻬﺎر ﺗﺸـﻨﺞ اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ زﻳـﺎدي دارﻧـﺪ 
ﺷﻮاﻫﺪي از ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ در 
ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو در دوزﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در درﻣـﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳـﺎﻓﺘﻦ داروﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  (4و3).ﻣﻜﺮر وﺟﻮد دارد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت زاﻳﻲ را ﻣﻬﺎر ﻛﺮده و ﺻﺮع
  . ﺿﺮورت دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ  هﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜـﻲ از را
در اﻳـﻦ روش اﻳﺠـﺎد ﺻـﺮع در . ﺑﻴﻤﺎري ﺻـﺮع اﺳـﺖ 
ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر و ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻐـﺰ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ 
اﺧـﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜـﺮد  (5).ﭘـﺬﻳﺮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ
. ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﺻـﺮع ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺸـﻨﺞ اﺳـﺖ -ﻋﺼﺒﻲ
ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﺮﻛـﺎت 
ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼـﺒﻲ از 
   (6).ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﺴﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲﺣ)ﻗﺒﻴﻞ 
داروﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در درﻣـﺎن ﺻـﺮع 
ﺷـﻮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﻴﺘـﺎل، ﻓﻨـﻲ ﺗـﻮﺋﻴﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦ و ﻛﺎرﺑﺎﻣـﺎزﭘﻴﻦ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﺎﻣـﻞ 
ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺒـﻮده و ﮔﺎﻫـﺎً اﺛـﺮات ﻣﺘﻔـﺎوت در درﻣـﺎن ﻳـﺎ 
اﮔـﺮ . ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﻧﻮاع ﺻﺮع از آن
ﺑﺮﺧـﻲ از داروﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺎﺑـﺎﭘﻨﺘﻴﻦ در ﭼﻪ 
ﻫـﺎ  وﻟـﻲ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ آن  ،درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ درﻣﺎن  در ﻧﺘﻴﺠﻪ (7).ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ وﺟﻮد دارد
ﺻﺮع  و ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ در درﻣـﺎن 
  .  رﺳﺪﺻﺮع اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ اﻳـﺮان در 
ﮔﺮﻓـﺖ ﺎري ﺻﺮع ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ درﻣﺎن ﺑﻴﻤ
ﻪ ﺑ (8).اﺳﺖ ﺑﻮده (L regin sumaycsoyH)ﺑﻨﮓ داﻧﻪ 
ﻋﻼوه در ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺳـﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ 
  (9).ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه روي درﻣﺎن ﺻﺮع اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ
داده اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﺣ ــﺎوي آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎي 
( آﺗـﺮوﭘﻴﻦ و اﺳـﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ )ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺗﺮوﭘـﺎن  آﻧﺘﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  (01).ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ در اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻛـﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
ﻋـﻼوه اﺛـﺮ ﺿـﺪ دردي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻪ ﺑ (11و01).ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ اﺛـﺮ آﻧﺘـﻲ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻟـﺬا ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  (21).ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ
ﺑﻨﮓ داﻧﻪ در ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از  اﺛﺮ ،ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  (31).ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  ﺻﺮع
  ﻛﺎر  روش
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺳﺮ ﻣـﻮش ﺳـﻮري ﻧـﺮ  06از  ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﮔﺮم از ﻧﮋاد آﻟﺒﻴﻨﻮ ﻛﻪ 52ﺗﺎ  02ﺑﺎ وزن 
ﺑــﺎ درﺟــﻪ ) ﺣﻴﻮاﻧــﺎت ﺗﺤــﺖ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌــﻲ
 21روﺷ ــﻨﺎﻳﻲ -ﺳ ــﻴﻜﻞ ﺗ ــﺎرﻳﻜﻲ  ،12±2C˚ﺮارتﺣ ــ
ﻛﺮدﻧـﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ( درﺻﺪ 03-04ﺳﺎﻋﺘﻪ و رﻃﻮﺑﺖ 
در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺗـﺎﻳﻲ ﮔـﺮوه دوازده 5ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و ﺑـﻪ 
آب وﻏـﺬاي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ . ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ
   .ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آن
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠـﻲ : روش ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺬر ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮓ داﻧﻪ از ﺑﻨﮓ داﻧﻪ، 
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻴﺎه در ﻣﺮﻛﺰ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ، ﺷـﻤﺎره 
ﻪ ﺑ  ـ. ﺑﺮاي آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ  PM -6001ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎه، دﻧﺒﺎل آن ﭘﺲ از ﺟـﺪا ﻛـﺮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼـﻲ 
ﮔﺮم از ﺑـﺬر ﮔﻴـﺎه ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺪه آﺳـﻴﺎب  005ﻣﻘﺪار 
ﺑـﻪ % 69ﺑـﺎ اﺗـﺎﻧﻮل  5ﺑـﻪ  1ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ  84ﻣﺪت 
آﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و . ﺷﺪ
ﻣﺎﻳﻊ . ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن دﻗﻴﻖ ﻣﺨﻠﻮط اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
درﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻗـﺮار  56ﺻﺎف ﺷﺪه در ﺑﻦ ﻣﺎري 
ﺑـﻪ %(  4/7)ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻗـﻮام ﻋﺴـﻠﻲ  در. ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي  ه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  (41و21).وزن ﺣﻴﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( gk/gm)ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ
در اﻳـﻦ ﻣـﺪل از  :ﻴﻮاﻧـﺎت ﺻـﺮع درﺣ  ﻳﺠﺎدروش ا  
 (51).روش ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
در ﻫﻤﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ 
ﺑ ــﺎ دوز  )ZTP(ﻧﻮﺑ ــﺖ ﭘﻨﺘ ــﻴﻠﻦ ﺗﺘ ــﺮازول  11ﺗﺰرﻳ ــﻖ 
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻫـﺮ  53 gk/gm
در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻋﺼـﺎره اﻟﻜﻠـﻲ . ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و 001 ،05 داﻧ ــﻪ ﮔﻴ ــﺎه ﺑﻨ ــﮓ داﻧ ــﻪ در دوزﻫ ــﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ  03ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ  002gk/gm
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از  84. ﻫـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ  ﺑﻪ آن ،ZTPاز 
  ZTPﺗﺰرﻳﻖ ﻳﺎزدﻫﻢ، در ﻧﻮﺑـﺖ دوازدﻫـﻢ دوز ﺑـﺎﻻي 
ﻫـﺎ ﻋﻨـﻮان دوز ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﺑـﻪ ﻣـﻮش ﻪ ﺑ (57 gk/gm)
 ZTPداروي  57 gk/gmﺗﺰرﻳـﻖ دوز . ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ 
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، 05 gk/gmاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻨـﮓ داﻧـﻪ ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي  -1ﻧﻤﻮدار
در ( 001 gk/gm)و واﻟﭙﺮوﺋﻴــ ــﻚ اﺳــ ــﻴﺪ  002و  001
ﻛﺸـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣـﻲ 
در ﻫﺮ ﮔﺮوه . ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺸﻨﺞ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﺗﺎ ﻣﻮش
و   * 50.0<p. ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﺳ ــﺮ ﻣ ــﻮش اﺳ ــﺘﻔﺎده  01از 
  .100.0<p***و **   10.0<p
  
 
و  001، 05اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ داﻧـﻪ ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي  -2 ﻧﻤﻮدار
در ( 001 gk/gm)و واﻟﭙﺮوﺋﻴــ ــﻚ اﺳــ ــﻴﺪ  002 gk/gm
ﻫـﺎ در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻮش 
 01در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه از .  ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه  و ﻧﺸﺎن**  <p 0/10. ﺳﺮ ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ


























































( 6و ﺣﺘـﻲ  5، 4)اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎزﻫﺎي ﺑـﺎﻻي ﺗﺸـﻨﺞ 
ﺪرت دارو و ﻳـﺎ ﻗ ـﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ،ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣ
 ،ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ﻪ ي ﺑ  ـﻫـﺎ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴـﺎه 
داروي  ،در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 001 gk/gmﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ واﻟﭙﺮوﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑـﺎ دوز 
ﺗﺰرﻳﻖ و ﺳـﭙﺲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺸـﻨﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ذﻛـﺮ ﻪ ﻻزم ﺑ  ـ. درﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي زﻳﺮارزﻳـﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺷﺪت 
  :ﺷﺪ
اﻧﻘﺒـﺎض : ﻋـﺪم ﭘﺎﺳـﺦ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول: ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺻـﻔﺮ
ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﻋﻀﻼت ﮔﻮش ﻫﺎ، ﺻﻮرت و راﺳﺖ ﺷﺪن دم، 
ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺳـﺮ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ و : ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
: ﺳـﻮم  ﻫـﺎ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺎت رﻳﺘﻤﻴﻚ دﺳـﺖ 
ﺗﺸـﻨﺠﺎت : اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻴﻮﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﺑﺪن، ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼﻬـﺎرم 
ﻛﻠﻮﻧﻴـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﭼﺮﺧﻴـﺪن روي ﭘﻬﻠ ـﻮ، ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ 
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺎ ﺑﺴـﻂ ﺗﻮﻧﻴـﻚ و ﺣﺎﻟـﺖ : ﭘﻨﺠﻢ
  .ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ: ﺗﺸﻨﺠﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ : ﻫﺎداده ﻴﺰروش آﻧﺎﻟ
. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﺷـﺪ  ±آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
و ﺑـﺎ ( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ 
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  tset coh-tsop yekuTآزﻣﻮن ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ دار  <p0/50اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
   .ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
رﺳـﻴﺪن   زﻣﺎنداﻧﻪ ﺑﺮ  اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﮓ
ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ  1در ﻧﻤﻮدار  :ﺗﺸﻨﺞ 5ﺑﻪ ﻓﺎز 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﺸﻨﺞ در ﮔﺮوه  5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در  ﻫﻤﺎن. ﺷﺪﻧﺪ
واﻟﭙﺮوﺋﻴـﻚ )ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻣﺎن و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒـﺖ 
ﺗﺸـﻨﺞ  5اﻓﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ( اﺳﻴﺪ
اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ . اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ZTPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑـﺎ دوز 
ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده  001 gk/gmو ﺧﺼﻮﺻﺎً  05gk/gm
  (. <p 0/10)اﺳﺖ 
داﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓـﺎز  اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﮓ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  2ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﻧﻤـﻮدار ﻫﻤـﺎن: ﺗﺸـﻨﺞ 5
و  001ﺷﻮد ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻨﮓ داﻧـﻪ در دوزﻫـﺎي  ﻣﻲ
دار ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  002 gk/gm
.  (<p 0/10)ﺷـﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻲ 5ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻗﻲ
و  001ﻋﻼوه ﺗﻔـﺎوت واﺿـﺤﻲ ﺑـﻴﻦ اﺛـﺮ دوزﻫـﺎي ﻪ ﺑ
ﺗﺸـﻨﺞ وﺟـﻮد  5در ﻛﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﻓـﺎز  002 gk/gm
 .ﻧﺪاﺷﺖ
ﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘداﻧﻪ ﺑﺮ  اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ
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 و 001، 002اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  -3ﻧﻤﻮدار 
و واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺸﻨﺞ در ﻧﻮﺑﺖ  05gk/gm
 05آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ دوز ﺗﻔـﺎوت . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ 
و 11، 01، 9، 8در ﻧﻮﺑـﺖ ﻫـﺎي  ZTPﮔﺮم و ﮔـﺮوه ﻣﻴﻠﻲ




















بنگ دانه 05 gk/gm
بنگ دانه 001 gk/gm
بنگ دانه 002 gk/gm
والپروئيک اسيد
 و 001، 05اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي  -4ﻧﻤﻮدار 
و واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﺞ از ﻧﻮﺑـﺖ  002gk/gm
 01در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه از . ﻫﺸﺘﻢ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ و در دوز  ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎ در ﻫﺮﻧﻮﺑـﺖ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺳﺮ ﻣﻮش اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﮔـﺮوه 
و  *,# <p 0/50. اﻧـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻪ #و * .  *** <p 0/100و  **,## <p 0/10















بنگ دانه 05 gk/gm
بنگ دانه 001 gk/gm
بنگ دانه 002 gk/gm
والپروئيک اسيد













دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از واﻟﭙﺮوﺋﻴـﻚ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ داﻧﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ  05gk/gm اﺳﻴﺪ، دوز
ﻣﻬﺎري را ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺸﻨﺞ از ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ در 
( <p 0/10)ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه
 001در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي (. 3ﻧﻤﻮدار )
 ZTPاز ، ﺑﺮ روي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ 002gk/gmو
  . اﺳﺖ ﻧﺸﺪه دار ﻣﺸﺎﻫﺪهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺸـﻨﺞ از آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﺸـﺘﻢ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
اﺛـﺮ ﻋﺼـﺎره ﺑﻨـﮓ  4دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در ﻧﻤـﻮدار 
ز ﻧﻮﺑـﺖ داﻧﻪ واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑـﺮ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺸـﻨﺞ ا 
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ . اﺳﺖﻫﺸﺘﻢ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه
ﺷ ــﻮد، در دوز ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ،  ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻣ ــﻲ 4در ﻧﻤ ــﻮدار 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺸـﻨﺞ در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﻴﺎن دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻮﺑﺖ
ﻋﺼﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  05 gk/gmﺑﻨﮓ داﻧﻪ، در دوز 
اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺸـﻨﺞ ﻧﺎﺷـﻲ از دوز . اﺳـﺖ
ﻋﺼﺎره ﺑﻨﮓ داﻧﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  05 gk/gm
   .دﻫﺪدار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﻣﺜﺒﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ داﻧـﻪ 
ﺑﻨﮓ داﻧﻪ داراي ﻳﻚ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ در ﺷﺪت و ﻣـﺪت 
ﻨﺘﺮل ﻗـﺮار ﺗﺸﻨﺞ اﺳﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺸﻨﺞ را ﺗﺤﺖ ﻛ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ در ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت . دﻫﺪﻣﻲ
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ اﻳ ـﺮان و آﺳـﻴﺎ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑ ـﺮ 
در  (9و8).اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در درﻣـﺎن ﺻـﺮع اﺳـﺖ 
ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛـﺮ ﺑﻨـﮓ داﻧـﻪ در درﻣـﺎن ﺻـﺮع، در 
  . وﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد ﺻﺮع ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
 ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺎ  ﻧــﺎﻗﻠﻴﻦ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳــﻮن 
. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﺠﺎد ﺻﺮع دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻛـﻪ از ( ﮔﺎﺑﺎ)ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻮ ﻧﺎﻗﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺎﻣﺎ
ﺷـﻮد ورود ﻳـﻮن ﻛﻠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲ  اﻳﻨﺘﺮ ﻧﻮرون
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬـﺎر ﺣﻤـﻼت ﺻـﺮﻋﻲ  ،ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲﻏﺸﺎي ﭘﺲ
ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ،ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت( 41).ﺷﻮدﻣﻲ
ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﭘﻲ ﺣﻤﻼت ﺻﺮﻋﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ آن اﻓﺰا
   (71و61).ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ در اﻳﺠﺎد ﺻﺮع دارد ﻋﻤﻼً
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ( 81).ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺠﺎد ﺻﺮع ﺑﻮده
ﺟﻬﺖ ( ﭘﻴﻠﻮﻛﺎرﭘﻴﻦ)از آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ 
ﺷ ــﻮاﻫﺪ  (91و11، 01).ﮔ ــﺮددزاﻳ ــﻲ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻲ ﺻ ــﺮع
ﻣﺘﻌﺪدي ﺣـﺎﻛﻲ از ﻏﻨـﻲ ﺑـﻮدن داﻧـﻪ ﺑﻨـﮓ داﻧـﻪ از 
ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳ ــﻚ از ﻗﺒﻴ ــﻞ آﺗ ــﺮوﭘﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت آﻧﺘ ــﻲ 
از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( 02).اﺳﻜﻮﭘﻮﻻﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ و ﻋﻤـﻞ 
ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺳﺘﻴﻞ
   (11).ﻮدﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع ﺗﺸﻨﺞ در ﻗﺸﺮ ﺗﻤﭙﻮرال ﻣﻲ ﺷ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣـﺪارﻛﻲ 
دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺮژﻳـﻚ در 
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ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﻫﺶ ﻳـﺎ 
ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎر ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳﻚ، ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن ﮔﻴﺮﻧـﺪه اﺳـﺘﻴﻞ 
ﻣﻮﺟــﺐ ﻛ ــﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻳ ــﻚ ﭼﺮﺧ ــﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜ ــﻲ، 
    (22و12).ﺷﻮدزاﻳﻲ در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺻﺮع
ﻳﻌﻨﻲ  ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺎﻄﻫﺎي ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
دار ﺿﺪ ﺻﺮﻋﻲ  ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﺑـﺮ روي ﺻـﺮع، و اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻗﻄﻌـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﮔﺎﺑـﺎ ﺑـﺮ روي ﻣﻬـﺎر ﺻـﺮع 
ﻛﻴﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ  ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣـﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب 
ﻋﻤﻞ ﻣﻬﺎري ﮔﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ 
ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ، ﺷﻮد و ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛـﺮ آﻧﺘـﻲ ﻣﻲ
  . ﻧﻤﺎﻳﺪﺻﺮع در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺿـﺪ ﺻـﺮﻋﻲ از ﻧﻈـﺮ 
ز ﺷ ــﺪت ﺣﻤ ــﻼت ﺻ ــﺮﻋﻲ داﻧ ــﻪ ﺑﻨ ــﮓ داﻧ ــﻪ در دو 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 05 gk/gm
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﺑـﻪ  001 gk/gmرﺳﺪ دوز  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺻـﺮﻋﻲ و ﻃـﻮل دوره  ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎﺳـﺦ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺘﻮان اﻳـﻦ . ﻣﺎﻧﺪن در وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺮﻋﻲ را دارد
اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﻚ ﻟﻴﻜﺎﻧـﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳ ـ ﮓﻨﺎﻟﻴﻨﮕﺳﻴ
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ  داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺴـﻴﺎري از داروه 
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ (32).وﺟﻮد دارد
از ﻃﺮﻳـﻖ اﺛـﺮ  دوز ﻛﻤﺘﺮ داﻧـﻪ ﺑﻨـﮓ داﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً 
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴــﺘﻲ روي ﮔﻴﺮﻧـ ـﺪه ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳــﻚ ﻋﻤــﻞ 
ﻛﻪ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ  در ﺣﺎﻟﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
از ﻃـﺮف .  ﺷـﻮد  ﻣﻬﺎر از روي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳﻚ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ
دوزﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در 
  . ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺛﺮ ﺿﺪ ﺻﺮﻋﻲ ﺑﻨﮓ داﻧﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
ﻫـ ــﺎي ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳـ ــﻚ و  ﺑﺮرﺳـ ــﻲ وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﻧـ ــﻮرون 
داﻧﻪ  ﻠﻮﺗﺎﻣﺮژﻳﻚ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻨﮓﮔ
ﺑﺮ روي ﺻﺮع ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  001در ﻣﻮرد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺎرزﺗﺮ دوز . رﺳﺪﻣﻲ
 5ﻋﺼﺎره در اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻓﺎز  002 gk/gmدوز 
ﺗﺸﻨﺞ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
ﻔـﻲ را ﻛـﻪ در ﺘﻠﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨ دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻜﺎﻧﻴﺴ
را ﻓﻌﺎل ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در  ،ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎرﺷﺎل آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻛـﺮده 
در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼـﺎره و واﻟﭙﺮوﺋﻴـﻚ . اﺳﺖ
اﺳﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺗﺸﻨﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول، 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑـﻴﻦ اﺛـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎري ﻣـﻲ 
و واﻟﭙﺮوﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑـﺮ روي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي داﻧـﻪ  ﺑﻨـﮓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧـﺪارد و زﻣـﺎن 
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮات ﻫﺮدو ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺮوز 
ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻔﺘـﻪ دوم 
  . و ﺳﻮم اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻴـﺎه ﺑﻨـﮓ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺗﻮاﻧﺪداﻧﻪ در دوز ﻳﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﮔﻴـﺎه ﺿـﺪ ﺻـﺮع ﻪ ﺗﻮان ﮔﻴﺎه ﺑﻨﮓ داﻧﻪ را ﺑ ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز دﻗﻴﻖ، ﻣـﺎده . در ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﻣﻮﺛﺮه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ اﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
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Abstract 
Background: Regarding the prevalence of epilepsy in human society and with respect to inefficiency of 
the usual treatments, finding new strategies and methods for the medical treatment of epileptic patients are 
essential. Henbane seed has been used in Iranian traditional medicine as an anti-convulsion herb. With this 
regard the present study was carried out to consider the anti-convulsive effect of Henbane seed extract on 
the chemical kindling-induced convulsion. 
Methods: The present experimental study has been conducted at Medical Faculty of Shahed University in 
2009. Sixty male mice have been chosen randomly and divided into 5 experimental groups including 12 
mice in each group as follows: 1-control group receiving only Pentylene tetrazole (PTZ), 2nd,3rd and 4th 
experimental groups received alcoholic extract of henbane seed in doses of 50, 100 and 200 mg/kg 
intraperitoneally 30 minutes before PTZ injection and 5th group was positive control that received valproic 
acid 100 mg/kg 30 minutes before PTZ injection. Chemical kindling was performed in all of them by a 
total of 11 treatments with intraperitoneal injection of PTZ 35 mg/kg at every 48 hours.  In the 12th 
injection all groups were tested for PTZ challenge dose (75 mg/kg). Mice were observed 30 minutes after 
the last injection to detect convulsion. Data analysis was carried out by One way ANOVA and Tukey post-
hoc tests. 
Results: Data analysis shows that administration of henbane seed extract had an inhibitory effect on the 
steps, progression and duration of seizure, especially in the last steps of convulsion. However, therapy with 
henbane seed extract resulted in an efficient anticonvulsive effect from the 8th injection reaching the 
highest level of efficiency at the 12th step (p<0.001). 
Conclusion: The results obtained from the present study showed that alcoholic Hyoscyamus niger seed 
extract could have markedly alleviated PTZ-induced seizure phases in male mice. Also, the extract at 100 
mg/kg significantly increased and reduced the threshold and duration of 5th seizure phase. 
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